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的 详细分析明确自身所处的战 略 位 置，从
而选择合理成长战略。近年来，关于上述两
方面的研究有互相融合的趋势。





国际化或成长战略，而“外”强调的 是 通 过
对企业所处的外部环境的准确分析与把握
来制定国际化或成长战略。 关于企业国际










































能力的分析之上，通过“钻石”模 型 准 确 分
析企业所面临的各种影响因素， 对企业进
行正确的定位， 一方面企业的国际化战略

































行 国 际 化 经 营 的 初 期 阶 段 已 有 了 很 大 不
同， 现有的市场大多已被行业领先者所占










































如果企业 内 部 组 织 能 力 存 在 优 势，但





















拥有丰富的经验，20 世纪 80 年代末，当我











分利用本 地化创新所带来的国 际 竞 争 力，
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性以及变更费用计算的正确 性 进 行 审 核，






















































立法制意 识，依法办事、依法理财，时 刻 保
持清醒头脑， 为工程建设资金有效运用把
好关。
（4）改进工程造价管理考核机制，针对
基建管理各阶段各关键环节的造价控制节
点进行梳理、明确责任，同时加强财务管控
力度，实施竣工决算审核机制，加大工作激
励与责任约束力度。
4 结语
目前我国的电网建设造价控制管理还
是静态滞后的，不利于动态的控制投资，这
就要求财务造价管理人员规范、 系统地做
好造价资料的积累， 以适应造价工作新的
要求，为项目决策提供科学的依据，提高企
业竞争能力。
电网建设工程造价投资控制涉及到电
网建设的诸多方面， 它与工程建设的全过
程中每个环节紧密相连。 不仅是电网建设
财务管理人员的职责， 更是领导者和工程
技术人员的职责， 而且是每一位工程建设
参与者份内之事。 只有提高电网建设决策
人员、财务管理人员及造价人员的素质，提
高技术经济分析论证能力， 提高设计产品
的经济性能，才能增强企业的市场竞争力，
为企业的长远发展奠定基础。
（责任编辑 戴 钧）
浅谈电网建设项目的造价财务控制 投资理财
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